





























































































































































































選択肢 (4:そう思う 3:まあそう思う 2:あま




















































































































0.62 3.58 0.65 
0.63 3.58 0.6 
0.85 2.47 
0.68 3.58 0.6 
0.74 3.24 0.74 
0.77 2.54 0.99 




1 看議師に英語は必要であると思いますか。 3.83 0.38 
2.看譜短大での英語教育の必要性はあると思いますか。 3.94 0.24 
4.看護短大における英語コミュニケ ション能力の養成は必要であると思いますか。 3.44 0.7 
5.看護短大における英語教育は何年生まで実施すべきであると思いますか。 2.83 0.79 
7. それ(英語力)は研究(大学、短大、研究所)としての場合と一般の看護師になる場合
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